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Forskrifter om snurrevadfiske i Lofoten oppsynsdistrikt. 
(Erstatter Fiskeridirektørens melding J. 83/75 som går ut. Det er 
foretatt endring av snurrevadets lengde fra 120 m til 123 m.) 
I medhold av§ 4 i lov av 17.juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene og kgl. resolusjon av 17.januar 1964 har Fiskerideparte-
mentet den 4.desember 1975 bestemt: 
I. 
I Lofoten oppsynsdistrikt skal for den tid som Lofotopp-
synet er satt følgende forskrifter for snurrevadfiske gjelde: 
1. Det er forbudt å nytte snurrevad som er lenger enn 123 meter 
fra vingespiss til vingespiss målt langs fellingen, og dypere 
enn 63 meter på vii;ger, målt inn ved kvartene, strukket lin. 
2. Under fiske er det forbudt å bruke snurrevad til annet enn 
bunnredskap. Bruk av blåser eller andre innretninger til å 
fløyte redskapet for å hindre det i å synke til bunns er og 
forbudt. 
3. Ved fiske med snurrevad settes første tauarm (første drott) fra 
en rød lysreflekterende og godt synlig blåse. Utsettingen skal 
foregå mot styrbord. Selve snurrevadet markeres ved at 5 av 
redskapets vanlige fløyt (kavler) på midten av noten gjøres 
lysreflekterende (rødfarget), og ved at det i havflaten plas-
seres en hvit lysreflekterende og godt synlig blåse festet til 
en line fra redskapets belg. Linen skal være av materiale som 
synker. Blåsene skal være merket med båtens registreringsmerke. 
Il. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
Fiskeridepartementets bestemmelse av 29.oktober 1975. 
Fiskeridirektoratets kontrollverk i Nordland distrikt, 
Svolvær, vil foreta kontrollmåling av størrelsen av snurrevad som 
nyttes under Lofotfisket. Fiskeridirektøren ber alle som skal drive 
med dette redskap under Lofotfisket om å få sine redskaper kontrol-
lert før sesongen tar til enten ved henvendelse til Kontrollverkets 
distriktskontor i Svolvær eller til den kontrollstasjon som passer 
best for vedkommende fisker. Den inspektør som foretar kontroll-
målingen vil utstede bekreftelse om redskapet er funnet i orden 
eller ikke. Kontrollen omfatter også maskevidden i redskapet. 
Det vil også under selve Lofotsesongen bli foretatt 
stikkprøver av nøtene. 
